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Do období po roce 1850 se datuj e vlna čes ké 
emig race do tzv. Nového světa , tvo ře n á pře­
devším odpůrc i rakou ské monarchie, kte ří ne-
souhl as ili s konze rvativním režimem. Mig ra-
ci do USA motivovala rovn ěž možnost získat 
l evně pozemky a usadit se ve svobodné zemi . 
V Nebrasce jako v mnoha jiných státech Unie 
byl vyhlášen tzv. Homestead Act, což znam e-
nalo, že při stě h ova l c i mohli za m alý admini s-
t rativní popl atek získat pozemek, na n ěmž mu-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
se li v průběhu pěti let vybudovat dům a far-
mu. Pokud se jim to poda řilo, pozemek si moh-
li nárokovat do svého vlastnictví. Tito p ř i s tě h o­
valci za n es mírn ě tvrdých podmínek bud ova-
li na prérii hlin ě n é domy na způ so b ze mljanek 
a svá d ě li každodenní boj o přežití. 
Zážitky nejen českýc h osa dníků s l av n ě popsa la sp iso-
vate lka Will a Catherová v n ej s l av n ěj š ím romá nu Ne-
bras ky Moje Antonie, který líč í osudy českýc h př i s tě h o­
va l ců rod iny Š i me rdů a předevš ím jeji ch malé vitá lní 
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Ton i č ky, která j ako jediná z rod iny trochu vládne ang-
li čt i n o u. Podobný př íbě h j ako z románu Catherové mi 
vyprávě l jeden sta roused lík. Zmínil se o n e uvě řite l n ém 
poč inu své prabab i č ky, která n ěkdy kolem roku 1860 
se svou mladou rod inou po řece doplula do Nebra-
ska City a usad il a se v okrese Sa li ne. Jeli kož rod inné 
hod iny dorazil y do Neb ra ska City se zpožd ě ním, tato 
dáma se vyp ravi la sa ma pěš ky ze Sa line z pět do Nebra-
ska City na stomílový pochod pust ino u a hod iny sku -
teč n ě př in es l a . Taková vytrva lost a ho uževnatost ko lu-
je t edy místním o byvate l ům s českými koře ny v krvi, 
jak sa m i ř ík ají. Tato prababič ka se dožil a 101 let a ze-
mře l a v roce 1940. 
Když v l oňs kém roce vystoup ila na pód iu čes ké ho fest i-
va lu v Linco lnu kapela harmo nikářů a moderátor se pta l 
každého z nich, jak dlouho hrají, jeden z ú častníků se 
pochlubil, že hraje na harm oniku již 86 let l Na čes kém 
festiva lu v Texasu j sem pro změnu v i d ě l a ta n eč ní sou-
bor v českýc h kroj ích, kdy vše m ta neč níkům bylo více 
než 80 a 90 let. Velmi aktivní prezidentko u místní linco ln-
ské čes ké organ izace je Ann Ca liahan, které bude letos 
95 let. Co dodat... Češ i se tedy mohou pochlubit n euvě ­
řite lnou vitali to u a d l ouhově kost í l 
Nebraska, významná zemědě l ská oblast, imigraci víta-
la, a tak se sta la spo lečn ě s lowou, Texasem, Oklahomou 
a Jižní Dakotou, a dá le městy jako je New York č i Chicago 
jedním z center čes ké ho osídlení. Vlna imigra ntů sílil a až 
do dvacátých let 20. sto letí, kdy ameri cká vláda zavedla 
různá omezení, aby za brán il a přílivu evropských při stěho ­
va l c ů. Ve 20. sto letí českou emigraci ovli vn ily předevš ím 
události let 1939, 1948 a 1968. Na mnoha místech se sou-
střed i l y české komunity, postu p n ě vznikla centra, spolky, 
kluby, vydavate lství, jejichž č inn ost byla a je dů l ež i tá ze-
jména pro udržování trad ice, a také z histo ri ckého a socio-
log ického hlediska. 
• • 
• 
Vět š in a při stě hova l ců do Nebrasky by la gramotná, vydá-
va lo se tu proto až 48 peri odik v češtin ě . Mnozí zača ­
li dyc htivě pub li kovat, n eboť rád i využili demokrat ické-
ho prost ředí bez cenzury. Řada osadn íků se snažila udr-
žet pouto s rodnou zemí a podě lit se o svou nově naby-
tou demokratickou zku šenost, př i pravova li tedy přek l a ­
dy, včetně pře kl ad u ameri cké ústavy, a fin a n č n ě podpo-
rova li českou opozici v Rakousko-Uhersku. Po li t i č tí pře ­
dáci ved li mezi oběma kontinenty č il ou korespondenci, 
kterou je ostatně možné nalézt v místních muzeích a ar-
chivech (např. korespondence Ed uarda Beneše a Petra 
Zenkla) . Místní prameny hrdě citují hlasy tvrd ící, že ame-
ri cká podpora výrazn ě př i spě l a k zavedení jediné tehdej -
ší s kutečné demokracie ve střední Evropě. Hlavn í měs­
to Nebrasky, Lin co ln, se sta l jedním z význam ných cen-
ter čechoame ri c ké ho intelektuálního dě ní. 
Místní University of Nebraska-Lincoln (UNL) byla 
jed nou z prvních vyso kých ško l ve Spoj ených státech, 
která nabíze la stud ium češt i ny, propojené rů znými 
vazbami s výrazno u spo lkovou a pub lik ačn í č inn os­
tí. Osad níci v mnoha komunitách v Nebrasce se po-
kou še li udržet si rodný j azyk pro středn i ctvím perio-
dik, s po lků , ale i stud ia češtiny. Bohem istika by la in -
augurována v roce 1907, zaž il a zář ná i temná období, 
a díky podpoře čes ko-ame ri c ké komun ity funguj e do-
dn es. Ni cm éně obor v p růběhu své mnoha leté ex is-
tence n ě ko li krát doslova bojova l o přež i t í - d le do-
stupných informací v letech 1919, 1956, 1975, 1988. 
Proti j eho zru še ní se vždy postav il o stud entstvo i čes­
ká komun ita. Mezi výrazné osobnost i linco ln ské bo-
hemi stiky patř ili Sa rah Hrbek ($á rka Hrbková), Orin 
$tepánek, Vlad imír Ku če r a, M íl a $ašková-Pi erce. Obor 
vzdě l á va l ce lou řad u velmi ú s p ěš nýc h stud e ntů, kte-
ří se pozděj i up latn ili jako přek l adate l é , fil m a ři, un ive r-
zitní profeso ř i č i d ip lomaté. 
Histor ie bohem ist iky se zde úzce pojí s Klubem Komen-
ského, za loženým v pros inci 1903 a ofi c i á ln ě ustave-
ným v roce 1904. Klub vznik l př i UNL jako p latforma 
pro sdružová ní st udentů a veřejnosti s českým i kořeny. 
Un iverzitní archiv dokazuje bohatou hi sto rii č in nost i 
spo lku, o níž m imo jiné prav i de l ně in formova l místn í 
deník Daily Nebraskan. Stud entka češt iny a kn ihovn ice 
Robin McClanahan n apř. v březnu a dubnu l oňského 
roku u spořáda l a v ú střed ní un iverzitn í knihovně v City 
Campus výstavu dobových mater i á lů věnovanou hi s-
tor ii Klubu Komenského. Klub inspirova l i za ložení mno-
hých seste rských orga nizací př i da lších amer ickýc h uni - • 
verzitách, do roku 1918 ji ch vzn iklo 28. Od roku 1909 
klu b vydával měs íč ník Komensky, jehož dnešní obdoba 
se nazývá Náš svět a vychází jako čtvrt l etn ík. Česká ko-
munita se v rámci klu bu snažila sd ružovat se a udržo-
vat si jazyk, zvyky a trad ice, které by ly důlež itou součás-
tí jejich české identity. N apř íkl ad v osadě Clarkson vy-
cháze ly české noviny až do polov iny 80. let. 
V so u čas n ost i se místn í česká trad ice zvidite l ňuje 
předevš ím ve formě os lava fest i va l ů, které se konaj í 
v průběhu ce lého roku. Na těchto festiva lech se hra-
je po lka, tancuje se, prodávají se ko l áče a české gra-
náty, servírují se čes ké klobásy a vepřové se ze lím. Ko-
munita vydává i své nov iny pod názvem Naše slav-
nosti, v nichž se objevují předevš ím fotografie vo le-
ných "českých královen krásy" v trad i čn íc h kroj ích, je-
ji chž přítomnost je na slavnostech naprostou nezbyt-
ností, informace o nadcházej ích slavnostech fest iva -
lové sezóny a dokonce i staročes ké recepty v obouja-
zyčné podobě. Největš í slavnost i se konají ve Wil be-
ru, který si hrd ě přezd ívá "H lavní české město USA". Žij e 
tu silná čec hoame ri c ká popu lace, a právě proto se na 
Wi lber bude soustřed i t pozornost v příšt ím roce. Na 
jaro roku 2016 j e př i pravována tzv. histor ická sk li ze ň 
v tomto hlavním městě české komun ity. Organ izá-
toř i si sli bují získat množství materiá l ů a memorabil ií 
ze soukromých zd rojů . Událost, kterou o rgan izuje ka -
tedra histo ri e spo l eč n ě s ce ntrem dig itá lních studií, si 
klade za cí l lépe zmapovat historii české h o př i stěho­
va lectví v Nebrasce. Čes kou trad icí a ku lturou se tedy 
v Neb ra sce nyní žij e. 
Pom: Všechny fotografie jsou publikovány se souhlasem 
UNL Archives and Special Co/lections. 
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